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A)1É RIC:\ CrEXTfFICA 
E I ::iDf.iS rnU.L 
Xúm. 90. :\Llrzo 
su~IAnro.-'l'rorloro ~IommSPll. PrOCP.· 
dimieoto para tt-at.cw i J'f'tin.'lt' lo)R nreitr·~ 
vt>jetales. Pt·ocedi miento par~t dt>:;cnbri1· 
los es~:apr~ de gn¡.¡ ton los apa1·atos i cann-
lizacionl'S reducidaf.l. Fnhr icar.ion r1,• pa~ 
pPJ q ue r t>pl·odn?.r.n los t m;.o!l E>jo•cntnrlofl 
con cnalq u iN' metal, . esrF-ptn 4!1 hiP.n·o. 
Procedimiento paro. dar bl'illo n. los objl'-
tos revestidos de una soluci011 rlP. CP]uloi-
dB. Gr ua.q eléct¡·ica.s, dP. >apor e hidráu· 
l icsR. La. Esposicion de Oma.ha. El r itmo 
de los grillos. La t>spf'dicion ch•l ptincipP. 
de Pt·usia. Central jtml•t·Mt·iz de nua JínP.:\ 
de t ra nvfas. Aislamiet•to de cubles t>Hk-
t r icos p or m eclio del acei te. Las pri nci-
pales especies de {msar o pat.o doméstico. 
Teléfouo para los bur¡ nes OP guen·;1. A b~r· 
tura d r.l sarc<)fa.go de VolblÍI'e i de .) un.n 
Jacob o Rousseau . Modrlo de un puente 
de madera de un solo tramo. Nnr.vo fi,·J-
tro para m áquiuns de pnpf>l i d~ apretar . 
E l palar..io de la guP.na i dP. la marina. rn 
la Esposici6n de 1 900. Las cnm .. \s de 
hieno. E l veneno de la asi¡,pn con t.t·a el 
de la vtbora. La divisi611 dd tiempo eH-
tre los indios. 'Ma.qlt ina t·in pP.l'fecciolHHln. 
para labt'ar l:t ma.der:t. PJ·it<i lr.jios dt! in-
venr.ion o pa tont t!.<;. l mportnnte colec-
cion de d oce 0britas de electro-mecánic::.t.. 
T t·asmision de t rabajo IDJ!Cdnico Pf>l' nw-
dio de á rbolc11 vmiicales. 
AX;\.\.Lf.:S DES :\fl~ES 
Núm. 1:?. Ditiembre de l SVí 
SU~!,\ TTIO.-~O ti'H .'llll' les .c:ourr.l'.'i mini\-
I'Llh'S df! Poug·ue..-, :1\iJ..-t·~>, pnr ~r . G. Fl'ie-
del. Blllletiu cl.,s nccid·~ nts cl'n.ppa.t·Pilii d. 
Yn.¡w u r f:ir>tli'V<.>nu .~ !J"IIcl;lut l 'a.n11t:e 1806. 
ActP.~ da> eom·a:;-'~ et de rJ .. vonem~ut; or.ci-
cJ,.u t:-; i'IUI'\.1111 11 ~ rhn;; lt·s m iut:s 1!1· t!lir rié•·es. 
St;\til•tiqtt•1 dP l'inrl nstrif! min~1· ::dP dP. la 
fh ·lgiqnr. en 1869. Bibliografin: On VT::l· 
gP:-; JHu·u;-: dans le 2. e S"m•:stre. Liste dP.s 
ét:hang•·s autori ~?s entt·r li'B Aun:ues des 
,1/iues et les pnl.JI:~atious fra.u~aü;;es et 
f'tmngcrt~:'!. 'l'nl.Jie d1·:; mo.t.ith·aí'J dn tnme 
XII. Explicntion de:; p la nr.hP.s dn tnmc 
Xl f. Lois, d¿CJ·uts llt an~tés concernaut 
le!'! mint-.~, cutTit!r~s, etc. lJircul11ires et 
iu~trnction~, rte. Jnrir-pt•udenct•. Pet·-
sonne1. 
::Súm. 2. Febrero de 181)8 
su~! á nro . . ttnfl~ ¡(•ologir¡ ne;:; sur la 
m er Ég·~.... L .1. g.;;oJogie rle~ i les de Mét.e-
lin ('LP.Hbos), L rmuor; t>t Tha.ssos, par M. 
L. dP. La1m:ty. :Kota sur les courl itions dP. 
nm t~ de.,; sou rres de Sic-ile. 
A1IEniC.\ X SOCI8TY OF CIVIL 
BXGf~BERS 
X\un. 3. ;\fa¡·zo 
::iU.\1..\.IUO. - :\IinutP.s of mePtiug;:;: Of thc 
Soci.,ty, M~1.rr.h 2d nnd 1 6th, 1SV8. · Ot 
t.he Do:wd of Dircction, Mnrch 1st, 1 898. 
• 
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Announcements: H ours during which the 
Society house will hercaft~w be open. Cot·-
respondence relative to thf• T n teruational 
Exhibition at Paris. l900. Engin~erjng 
competition . . M~:etings. Discu:jRions. 
List of Members; Adrli tioM, Chauge!l and 
Correctious. A.dd!tions t o Libmry nnd 
Mnseum. Book noticP.s. StP.el concrete 
constructiou , by GeorgR Hill. The 
construction or the Lorain dry dock a nd 
sbipya.rd of tlae t..:leveland Ship building 
Company, by Ja,mes R itchie. Flushing 
jn pipe eewt!rs, by H. N. Ogden. 
BOLETIN DE MINAS, I~DUSTRIA l 
CONSTRUCCIONES 
Núm. 2. Mano 1 O 
S UMARIO . - Decreto!:! dP.! (~obierno. 
.Asien to da! Cllrro d~ Paseo. E -;tudio d1-1 
la rejion anrfiera. ele Sauto Do·.ningo en 
la provincia de Carabaya. L a tnua i su 
valor industt·ial. Errata. P1 ecios co-
rrientes. Prevcncioue:3. Nota. 
Núm. 3. Marzo 31 
SuMARlO. - Decretos del Gobierno. 
Asiento del Ce1·ro de Paseo. 1\las fósi les 
de Carabaya. Estudio de la region nurí-
fera de Santo Domingo en la proYinda 
ae Carabaya. Variedades. Azufre. Los 
ferrocarriles arjentinos. Accion del fuego 
sobre las construcciones dehie1·ro i acero. 
}'osfa.tos. Precios corrientes. Prevencio-
nes. ~o ta. 
L!. NATORB 
Núm. 1292. Marzo ::> 
SoM...\Rto.-La " F a luoiere dt:! Griguon" , 
par Sta.nislas Meunier. Una femme sans 
e8tomac, par Dr. TVillitirn K arl. Le 
nouveau sabt·e de lagrossl' cava lll'rie, par 
Colonet X. Observatoires aél'iens, par · 
Henri de Parvillo. La station centrale 
élect J·ique II U qnai J ennapes, a Paria, 
par J. Laffa rgue. Un feu flottAot aux 
F.tats-Unjs, par Daniel Be/Jet. La 
pluie rlans les cbP.fs-lieux des dt'ipartP.-
ment.s, par J. R. Pl11ms.ndon. Saut et 
saf!tenrs, par Pnul Mégnin. Chroniqul'. 
.-\ca .. démie des Sciencf.!s, séo.ncP. du ~8 fé-
vrier 1898, pA.r Ch. di'J Vil/edf!llil. I At 
machine statique dans )Ps exvGt·iP.nces ra· 
diographiqueH, par L. Lebois.-NouvEL· 
LES SclE~TlFIQUES, ?-i úm. 14.-lnforma-
tjons. Boite anx lettres. Hygiéne. Bi-
bliograpllie. 
Núm. 12!l!t Ma1·zo 12 
Su:\uRro.-Lc no uvP.au labora.toire dr.s 
rf!che¡·cbes puy.,iqueR dH la ::iorhonne, par 
A lphonse Berget. Lnt te contrt~!Pt:; insec-
tes nnif;ibles, par Jacques BnJ''ir. lt~>­
prorim:tion sm· verre de clichés pelliculni-
res pbotographiques et autrP.s, p·~r Jules 
Henl'i va ux. La m étkorologif' de LondrHa 
en 1897, par L . Ba.rré. Cbu.uffage de 
chauditkes a l'anth,·ar.ite; pa.l' .f . Ln.ffa.r-
goe. Co.nons a fil d' a cier, pa.r Comma.n-
dant G. LégumP.SP.tfruit~ axotiques, pa r 
P. H ariot. Les t rains rapid .. s. Lama-
chine rh~ostatique, par Ch.-Ed. fluilln.u· 
me. UM Ue magnéiique. Production 
tuinérale dt:s Etats-Unis. Les VCJ'!Ieurs 
hermétiques, par J.-F . Ga.ll. Chronique. 
Acwémie des SciencP~'5; séance du 7 ma1·s 
1898, par Ch. de VilJedeuil. La femme 
nraignée, par Albert 7'issa,ndier.- Nou-
VItLLES ScsEYTIFtQUES, Núm. 15.-InEor-
ml\tious. Boita au::c !P.ttrc~. Petites in-
ventions. Recettes. 
Núm. l 294. Marzo 19 
S u.M..LR!O. - Villages néoli t iques dt>s 
bords de la. Seine, par Zaboronrski. L'ar-
gentn.urun. Promena.aes f]e Pa.ris, par 
J.-F. Gall. L a perta du croiseur cuiras· 
,.;é américaiu "~Iaine", par Commandaut 
G. Noks. R arliogrtipbiqnl";;, par Ch.-Ed. 
Guil1:1.ume. Le pont Victol'i a., par E. 
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.'1/nglin. A nnn.ll's célt>Stf>S du clix-~t'pt.ieme 
siécle, par Heuri rle Pa.r.-ille. Mn~o~qu~~;­
rt>spira.teUt·s contrP. les poussi~res intlut'-
t.-idl•~s. par L . Leroy. L ea neiges ~u 
Aua.tolie, par DJ·bowski. Ll\ plwt-ogl':l-
phie !!O coulenrs uo.turt!IIE!s , p~1· Au¡:rwsto 
et Louis Lamiere. Chronique. Acn.dé-
mie dPs SciencP.s; :;iiaur:e du 14- mars 18~)$, 
par Ch. de Villerlellil. Cou rs~ clt~ 400 ki-
lometr~AS en voiture, pa1· De Rll;2t.-Nou-
VELI.Es EkJENTJF'IQU!i:s, Núm. 16:-InfOL·-
ml\tious. lloit-e aux let tn:,:;. Hygieu~. 
Bibliographk 
Nóm. l29::í. ~In.rw 26 
SoM'ARIO.-Cn f1u'il faut, pout· con,;;tntire 
Onf: lot:omotive, pnt· D:.wid lJ11lh!t. Les 
dtiell:-s égu.ré:-~, par CunissP.t Carnot. LPs 
pt·emit't·s nrti~h~:<, ~)llt' PI! . Gf,ITid¡t.-eiJruJ. 
Posibilité de dt!plucPt·le püle de la t,..ne pa1· 
d t>H action::~ mt!cu.niqne~, pnr JI. Forn·hé. 
Fleut·s et l ~gumt>s nouv~:au:t , pttr LJ. Hu-
riot. Les mine::- :i ~1adugasr.ar. :;_\;ou\·cl 
ap¡.¡at·eil a tnbt·~~ ;<Cdlés, par A. Héi.Jel't . 
La &:ene a pla.que. t o urnaote du tbé;.\tn~ 
d t!.S Variétés, par G. Richou. C:hroniqm•. 
A.c:=t.démie di!~ Sl!iomces; l'éaoce el u 2 l ti Hu·.~ 
18!>8, lJILI' Gil. de Vill11r1Huil. Uu P.X]Jio,.,¡f 
a l'nir liquid~. Une boit11 d'allumf'tt~ts, 
pa1· D. Lttbois.--~ouvu:LLP'.S ScJ~NTJFI­
Qüa:s, Nítm. lí:-Infonnntions. BaH ... 
au.s:: )Pttrr.s. Hygitme Pt :-;anté. Petttes 
ioventions. Bibliogrnphie. RL-r.et.es l't 
procédés otiles. 
LE G~~ l ~ Cl\'IL 
Núm. 17 . Fcbt·et·o lí 
R(.;MARIO.-Nouv~n.n motPnr ít pétroh·, 
~ystemH Diesel , pm· C . .lilwds. l~t-ndo~ (k 
la cil'~ul~tion <h· l't>~u rlu.os ho¡; ch;Lndie•·,,~ 
mul tibulait·P.s, p:u· H. Brillié. P out. rl. 
ionction ce u traJe pll.rti~llc .e: u t' !'-! ChP.t-iff, 
Algél'Íc, par A. Dumn.". Locomotivfl 
~lectt·iqne ó. do?ox PS>'i•·ux mot .. nt·s, pnut· 
l~>a cuemiu s de fer rle l 'Etat- prn~ieu, pl. 
XIX. Ré~istn.nct' a la tn\Ction dt's ba-
teaux. La. catastt·oplu~ du croist>ur auté-
l'icáiu lo; ".\fttinP-''. t'h. :Bt·icogu~, put· Cll. 
'1:-,J.-m.sier. Act~-démiu d•·s sr.iuncf's; 1-! fé-
VI'i~At· 189S. Rcvue dL'X pl'incipalPs poiJii-
cu tio nx k-chuiqm·.s. Ounngt•x réCCtiUlll~-'llt 
¡Hu-n~. Expo:1ition i 11 t•~t·uu.t i onalll d'ul\-
tnmouih~x, á Pswis. Nouv"!au vernis pnur 
enduin: IP.'i t:nit·s. 
"Nótn. t~. Mm·zo 5 · 
SUMAnto.-ChP.min a~ fel' électriqUll a. 
Cl·émaillth·o: tie n <mnen, Al!elll:-tg'UI:', WU' 
Rmlolf z~rner. Étud~ dn la cit·culntion 
d,.l'en.n ciaus ltts cltaucli~t·e~ 111 u!t.i bu ln.i rt~::!, 
pu.r H. !Jl'illié. Pltlll:> definitif:-; dt·s pu.~ 
l:li¡; dtt l'F.xplu.na.dc rll'S lnv;1Jit.l!'s t-t du 
Cha.nt p-rl w~lur·s, p!. XX. Les ~'Xplo¡;;it's et 
lf.! g1·isou t•n :\utt·i<:Llt>, p::w H. Sr·hm,.rber. 
Magu..;iu et f. lév:.Lt1·m· a grains a Co~wnha­
KU", l>am·nHll'k . La nouvr-•llP fom¡ul~ ele 
M. Haziu l'nm· cult:ulerle tl~ bi t dt>s cauu.u~ 
décon \'t~t·b-:, pat• ('h. Rultmt. Di:ipositif 
JJOllt' int«'rl ~:.tler des valv ... s ou d .. ::; bi·u.udw-
uum h• •bus J¡o~ co 11duitcil <l'ellll 1>:1111> pn•:-s-. 
~:~ i r) u. Hí'pr·<!:iSÍO II dt>:-s fm.ud,•:; duliH l:l-f:l bri.-
ctüiull d•• kL mat·g¡u·in~: l!t le Ntll ltner!*- do 
bPttl'l'l!. Né•-ru/(Jgie: ~J. A. Uott:-;chnlk .· 
(-'OJ·resrw,/:rtJc~:: lJi r·cu!atiou !lf' l'eau d1Llll:l 
le¡,¡ ch andiet·e:-s aquitnb ·llai•·~~. p;~t · Ch. 
R,..ll~>rJ.S . l::iut:iété r\P.s lng~uÍI: lll'l:l Civils, 1H 
I'Gvr-ic:t· 1 8!>-~. R ... vne <h~s pdtu:ipr~le~ pu-
blio:u.t-ion::~ Wl!hniqul';;. Ouvrag~'>:~ t·tr.utll-
lll~'llt: ¡ltli'U~. 
~úm. 19. Ma1·zo 12 
SuM 'mo.-1'1·avaux c..l'ndductioo d't~nu 
pot-llbl~ ti V:dpami~(), Chi li, t>l. XXf, pnr 
A. M.-m,u:wd. Étu •lt> d.• h.1. drculll.t.ion r]e 
l't•uu cbn .... J .. s chauf!il:n•s HlUitibnl:\ir•·~; 
JHll' H. !JrilM. Le:'! ex)Jlusifs tlt· '¡1! p;risoti 
"" :\uhidw, ptLI' H. Scllrnl'riJt'r: 'Jlroj,ciC:m~ 
Collgl'l!:-~ unt•n••l di! la p t·o¡ll'iétG h:iti,. l'll 
Ft~\tli!P. St~ll~ toumante du tlíi>at1·e UPS 
Vnrit:tés, !\ Paris. Sign:\.1 nntoniatiQne 
¡•ont· r::mpl:lc•·t· ¡ •. ,.. ¡wh\l·cl,; c•u te·rups d"' 
b r·(J\Iil l:t.n l. Ll~S splrÍ'l'(Js rdP.t'itt•S dn goti· 
vernPmtmt d·~ Yuronegl', Rns.-;ie. A.cacle-
• . 
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mie des Sciences; 28 f~vricr 1898. Revoe 
des principales publicat;jons t('ChniquP.s. 
Ouvrages récemment parus. Gréntiou 
d'un Office Nationnl do comme¡·ce t>Xté-
rienr. Exposition Universelle de 1900. 
Variw. 
Núm. 20. Marzo 19 
So!.umo.-Emploi des trawrse~ métal. 
liqnef! sur lell chemins de fer turCE;, pl. 
XXII, pn.r A. Magnier. L'~mploi 1lu bou-
clier daos la con~trnction dessouterraius, 
pRr G. Richou. Régulateur a freín élec-
triqne. Prop;1·és O>! la métallnrgio de 
l'or. ' rra.itement rh!s slimrs ziciférell. Dn 
tribm1al compétt"nt en matiere !l'n.cci-
dents du t.rava.il. par L ouis Rachou. Ex-
pét·iences su•·l'~m ba•·quf!mf!ntdo ('ho.•·bon, 
éfft'ctué:~ a Porh:mouth. Exploitation 
des plac~rs nurifércs par dragues. Co-
rroaion 1·apide des chaudiérl's á. vapenr. 
Valve de retcnue ponr locomotives. So-
ciété dP.~ lngéuieurs Civil!.!, 4- mar!> 1S98. 
Acndémie des ~cieuc~, 7 mara 1898. 
Revne des principn.les poblications t-t.-ch-
niqne.s. Oovrages récemmt>nt parus. 
N0uveau signa! nutomatiqnP fonetiou-
llllllt mo.lgTé le broaillard. VII e Congrei'l 
InW.rna~ional de Nuvigatiou. Varia. 
Núm. 2 l. Marzo 26 
SuMAmo.-Emploi deR cibles a.ériNJ8 
pour l'e~ploitation du glur.iet• tlu Ca.c;f\flt, 
CBrir\n~onnais) pi. XXIU, par A. D11mus. 
Apparcil de productiou rlu gaz acety-
léne, par Ern. Hubou. Noavell~ tcH'pillu 
automobile, par H. Moa/ha~. Des acci-
dent.'! du travail dans 1~ ca.s de risqut'S 
iuhér~nt~ aJa profession. ~OD-I'HRpODSIV 
bilité da pu.tron, pur Louis Rn.chon. 
An1~lioration des voies d~ nnvig-ation in-
Mt·ieurP. du n01·d de La France sur París. 
Filet den~maz·qun.g·ppour lcst:xplorutions 
SOU:i·mariu~. Acadl!mie rles Sciences, 1-l 
mlll'B 1898. Revue dP.:; rt·inci]Jales publi-
cacions t echniqueR. Ouvrng~>s rt.cemm~nt 
pa.rus. ITn nouvea.u g isPment nurirere 
a u Transva.al. Les 1·éservoir1S du Ni!. 
REVISTA MlNERA, METALÚR.TICA 
I DE INJENIER1A 
Núm. 1671. Mntzo 1.0 
Suli!Amn.-El monopolio de los pet•·ó-
leos, por J. G. H. P erforadora.<; eléch·i· 
cas, por Clirlos T. de Tolen~ino. La 
alúmina i Pl alumino. Los fenocnniles 
de Cádiz. Romo eléctrico de PétR.!-son. 
Concurso de CPrámica en Sl!villa. Est.a-
dística rt~ la produr.cion de aci}I'O. Peno-
carril d~ Bilbno a ZmToza. Estadist-ica 
jenet·:tl tltl! comercio e;;t.erior de EAp>~oña. 
t!tl 1896 . .A 1.oguP. en Méjico. La Rociednrl 
ctel Pnt-~t·to de PMRji'S. L1\ miuerht en 
.A.lmei'Ía. Gran produc~ion tle lingote en 
Jos E st.ndos Unidos. Sindicato de SimTa 
.A.Imu.grera.. EspoNil!ion de Po.ri9 del9UO. 
Onion mio~•·a d!l F.spañtL. Arwci~:~l!ion du 
dofunl!iooes di:! Coerpo de Mina.q. El me-
tal Secrett\n. ~Io\·imil·nto de pe1-;;oua.l. 
Re>i::;ta de mercados . Pr•:do:;; corrient~s 
españoles i estranjPt·os.-SOPLEMENTO: 
El entarug;\do i lll a.sfa.lt.aclo en la." calles. 
Los t•·anvb .. _ dP.! E:;te en Ma.drid. Má.-
quiua. de apagar inCI'nnios. Lm; ti·anvia.s 
eléctricos eu Madrid. Conco•·so ele pt'f!-
mios dt> la A~:ndemia de CiE>nr.ins para. 
1899. El matt>rial déctl'ico de la casa A.". 
llreita., de ~ladrid. La electricirlad en lo.'l 
ferrocal'l'iles. 
Boletin de lll Sociedorl Coopemtiva. do 
VeMculos Mecáuicos.-La. Compnilía do 
coclles de puntos de L6udrt•l;. I.iRta de 
suRCri tares. N otic~iM t>UI'It.a!>. · 
Núm . l672. Marzo 8 
SoM.Atuo.-Proyecto de un taqufmetro 
autot-reductot· ~io li mbo, por Antonio Sn.-
lazar. La madera vulcanizada. El ace-
Nieno en 1897. La e:stad istlca. inglt•Ra. t:n 
189G. El ferrocarril irleal pa 1·a. miua..s. 
Las plaucha.'> de blindl)je en Inglat-f'rra i 
los Estados unidos. LoR dircct.ores d~ 
, 
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minas en el 'I'nltlsva.al. La.c; lámpn1·as de 
J olmson. Cabll' n,é¡·eo en In. provincia de 
Hu el va. E stadfstica minera de ltn.lia. t>ll 
1896. La. Compaü[a .. Uca.lioa Cállt;uco-· 
Keller. E l trúflco Hll los fel' I'Oea.nih:•s in-
g leses. Los horcos d•: patentA de Sie-
mens. DP.scubl'illlieuto de miMI'nl tlr. 
cohre. Policía. m!ue1·a. La electl'ir.idu!l 
eo Almo.rlnn. El monopolio de Jos peb·ó· 
lHos. Elliu>rote de h it:rro s in nr~>nu.. LuH 
vapmes Sota-.. \ znar de Bilbao. Mllvi-
milmto dE.' personnl. El monopolio d!-! 
los t>sploRi vo1\. Conüa PI monopol io. 
Adv~>rt~ncia. Re\·ista. de mercados. P•·r.-
cioR r.orril'otes espuiiolt!S i P.stranjeros.-
StH'LEMb:To.-El pan caro i el pao b:l.l'a-
to, por J. G. H . El pUL'Ute dt:l Areual 
en Bilbao. Alumh1·a.oo por el R~;~<t.i J .. no. 
Desal'l'ollo de l:l. pobl:lcion rle Bilbao. 
'frn.nvía de Rt->U..,. Trauvl.~ eléct. t·iro~ en 
.Ba¡·cP.Iooa. 
Bo!tJt.iu dP. /:1 Sociedad Coope1 a ti t•tt de 
'V&bíc11los ilfpc;íuicos.-Las suci~<ladeH de• 
a.u tomiívi les •·¡;trn.nj ... ros i In So<:i••da.d 
Coopr.rativn. rle Y chículoR Mo•t:ánii'OS en 
E~paüa. El rn·cimiento u t-1 Clnb :\ uto. 
móvi l de Ft·a.r~~:ia. L0s fund os uH la. ~o­
cit•dacl Coopt>rativa d~ V t!hkulo~ MecÍi n i-
cos en el Bauco de Castilln. ~o t ícia~ 
val'i ~s. 
N(un. 1 61 a. M ru·zo 16 
SUMARIO.-Los t•splosivo.'>. Homo dP 
fuudir:ion el ~ cob1·P. de Gur·rntAon. El acn-
muladOI' de eledrir.idarl ''clol'Oa.tncínico". 
Minn.s <ll-! AlmadPu. Sn.liua.o; de 'J'ol'l'~; vi .... 
jtl. Las mina..'; de :\.7.ufrt' dt> A,rr:os. Un ion 
Minera de Espaita. Los f~l-ror.a.t-rilc:>:i St!-
r.unda.l'ios Pn InglateiT:l.. Ln mPtalurjia 
en :5ut!cia. L os hornos de patente de 
Siemens. La p r·o.-luccion de aCl'I'O de 
Francia. V a lo\' actual d~ In ma.l'iua. in-
gles¿~,. La fabl'i r.a.cion ntPCt, uica de eudt-!-
nas. Lu~ loeomotol'as t->léctricn.s en los 
ferrocal'l·ilcl:l del J.::;tadCJ de Btlljica. Estu-
dí.\ltica minera dt> I tl\lia Pn 1896. La5 mi-
IHl~ !]t! CObre de ) Jichoacan. C~u·bUI'O d~ 
calcio ,¡..¡ orujo d!-! aceituna. i de los hue-
sos 1le la. uva. Alumbt·:.~odo ioc:lncÍescente. 
Muvimit·nto dP. pt•rsoual. llilJliograffa.. 
Rovi;;tu. de nlt!L'cados. P•·P.cios cot·t·i~tu'Ws 
cl;pú.Ü(>l~~ i estl·a.nj~ros. SuPLl"-MENTo:--
Pan CHJ'O i pu.n h:'lruto, por J . G. H. Las 
rleurlw:; riel .\yuntamh:nto Ut> M:ulrirl. Ca-
J.:n t·ndr¡¡· •·léf:trico. Otr·a. iuclustria en 
.\ OHtt·ia. ~otable inl'ltaln.r.ion "léctl'ica. 
Bn!t:tin c/11 la SrJcit:rl:Ld CoopHrnti va. rle 
Y&híc:nlns .l[P.CJÍ.uicos.- . Ln. conAtruccion de 
nutom<ivili!'> en Españfl.. L:1- construc-
cion rl"' Jos U.l'mnzon~ ~~~ra. v .. tocípedo::l 
i uu~on¡t}víl~s. El <:a.tTUflj~ "l~t' trico élP. 
Euison. ~ot.icin:; v:u·ia.-;. 
Núm. 1614. Mm·zo 24 
Su~t~\ nto.-Ln catástrofe rle In. mi un 
"Snu tn. Tsnbd .. , en lu CUP.nr.u. h nlleru. de 
R~l nwJ.. Lo~ mOI'<>t·o•s en la ~vc:ierlacl dP. 
la. lurl nst t·ia Min .. t·al <.le Fnu1cia. T..n 
máqui na rlH nfilaniP.Ia. SociPdarl d+' Altofi 
Horuo~<, Forj:.ts i Fábr ica dH Aceros del 
S:LII t~Dn-Tit c·n, <'n S:.ünt- .JuHry, 'J'aru, 
pot· D . ..t . ();¡ ,;;s¡¡Jon:,:¡¡, Trotami•~nto ele 
lo.~ miu~t·alc:'\ rl!-! cobre. Policía ,;tiner~. 
La hu::Jg·tt rlt• Ui lbao. La Uuion S:tlman-
tina. Ft->l'l'llCIUTÍlt>s HCOnómi•!OS ih: ht. JJI'O· 
vincit\<l~Ciurla.d Reo l. Minn.M d•: ~ot.icl Co-
mnarln. Lt~ polid:l tll iucru. eu Btl j ica. El 
ti·t'l.h:\jO e],..· 1~ . , mujt•rt·R. El mi iHwaÍ de 
hic••·•·o l!ll •·1 !\or·tp eJ., Sn"':ia. Mií.quioll 
rnini't';L. :\dv~l'tof! I H:ia.. KHviHta de mer-
r:aJos. Pn~io:-; conil-!ntt>S 1-!Spa.ñolt's i e~­
t.mnj ... l·o~.- -SuPJ .E~tE!'iTO: Pan r.a.1·o i pan 
bumto, por.]. G. H. El a.lumbl·ado ~lec;­
tl'ico Pll lo>< trcnL>N. EIAn .. g·lo rlt! la PUP.r-
ta. dd Sol par:L !m; tr:.nvftJ!:I. Notir.ial'i de 
~,lc, :tr-ic ·idad . Con~<tr·n~cion dt: iru han~ía 
l!ll!ctl'ico Pll v~!iu ticuMro hOl'M. L u lú.m-
pnra. (~Jéct•·ka d~ N~rnst. 
BfJ/er:in dt~ /:1 Soriedncl Coopr>ra t i v:t de 
T'11hh·ulos .1/ednit:os.-BI nuPvo cnnl.l~tje 
dt> f1,..¡·po!lPt. J,u ~k·rtri t:ic]a(] i el ,.¡HIIW. t 
~oti1:ins varias. ' 
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REVUE GÉN.t:RALE DES CHE~U:"i8 
DE I•'ER 
Núm. 2. F t>brl'ro 
Sui\tARIO-i'íotP. sn1· le projct l1C pl·olou-
gement de 11~ ligne d'OI'lé;J.n~; VP.I'S lt: qnui 
d'Orsay a París, pa1· M. Bl'i~re et M. De 
La Brosse. LocomotivP.K componnd a 
qnatre cylindres P.t a g randt: viti"S.'lP. du 
cl1emiu de fet· du ;-.rord, par ~1. Pu!in. 
Locomotiv~s a grandP. Tit~sse a. quut.t·P. 
cylind1-es r,onstrui b~ll t·écemmf'nt á Au gle-
t ene et: a.ux ~ta.t15-0ili'l , p:w M. J1Lwz·j¡,8 
Demouliu. llésultats généro.ux de r explo-
tation dC!>I c!Jemius d•! r ... r clu n (),Y:l.ll lll f'-
Uui. pom l 'aut~ 1R9G. ChroniquP.: ,\ p 
p:uoil conht1h·ur-d i~t ··i huteu¡• de uillut.'l. 
CllUP rl '<l!il rétrospel'ti f su ¡· l'i-!xploi h t.tion 
et la l ~gilsl¡.¡.tiCJn dPsc:lwmin:-; uutP.l' pHtHhmt 
l'<!XCl'Cice 189í. Locomoti vt! co111pound 
a ma•·chn.udiSP.S dt' la. Compagniu Puu-
lilrt;a,. Traru wa..v <l·~ li tt;Ótt> S1111t~Mmie nu 
Havre. L~gislation et Juri:iJJI'lldcnce. Do-
cumcut~ offidds. Dihliog ¡·aphi <>. 
RI-;VuE U.NIYCi:RSF:LLE DES Mli\1E~ 
Núm.~- Febt·ct·o 
SCMAHIO. - C.:inquant~'nrti l'e dA L\ sRo-
cin.ti~n d ... -; J o¡;éHieurs So•·tis rle r Eo:oll~ 
ele Liégt!: ~n.uo:t>:> t.• .eh niq u e:;. L'insta.ll!\-
tion de~ si~gcs d ·ex tnu: t.i o n a. g;mu d~ 
profoudi-!ut·, pu t· E. ?'omsou. Le no u \'I'U.U 
mo t.eur tht>nnic¡ue Diu:;:>f. R .. ch>!t·chc~ cJ,.s 
minemis de l'er un moy~u d~ l 'ai~nille o.l i-
metr~ée ('ll SmMe, put· G. Xonlensttúw. 
El~trC~-chilil ieetél~h·o -ouStl'lllut ·git> . Pr·é-
pot·a~iou tlu rétl.ctif' molybdiqlll~, j).:t.l' a. 
MoitlérP. Bibliogmphie: 1 Pt;océdé~ d~ 
fot·~t·ag~ da.n!! l'industrie, par C. Codz·on. 
2 Cou t·~ de méc:a uir¡n 11 <tppliqué aux ntil-
cbínes, pt·oles:-~íi á. 1' r':r.olt· 8pé<.:i';' le un Gén ¡~ 
a ü aJI(l, par ./. B ouli'in. 3 1'•·ac'é d'un 
chllti\Íil tle fet·, pn.r .1/br~I t Dufi.)UJ'. 
SCI8~TIClC A~:fERICA~ 
aia¡•zo 
SuM . uuo.-Tha loss oí the batteship 
".i\la.ine''. Bt·ass str~>et lamps. A stan-
durd low-p•·iced t,ypcw¡·itP.r. .Adjustahle 
act·ew-cutt;ing tool,o;. An impi'Oved ice 
crenm fl'eezer. Impro>ed fam motor~. 
MPdium and s mall inclPptmclPnt n~friger~ 
t ing plnnts. D1·edging for gold. Stone 
planiug·. Wagon Omb t· t!lla.s aud caf't'iagP. 
son sbades. CamHI hait' belting. Tú~ 
Hurc~ka field and ftnm fP.nce. Jmproved 
tlwt·ma.l bn.t ll cn.binet ~ew cor n.l theory. 
Electl·iC' towhoat iu a !-ll'W~r. 'l'ht~ X rays 
iu t úc :iilk r.ultnry. .\n improved copy-
IJOidt•J·. SPnsntiooalism, oot gcience. 'l'hP. 
Duyt.on el••cll'ic fn.11 . Uuitecl StlloteR ex-
port; mountain iil.f~thon . irn¡.>rovedschool 
t'uruitm't'. ¡\g t•icultura.l product in t h P. 
Uuit~·d Sta.t~R espo1·t ha.dt!. High grade 
bu~int>S.'S wogons. 
THE ELECTRICI.L~ 
Núm. 19. 1\J o.¡·zo 4 
Su M A mo.-N o tes. Con t~rnporary ele<:-
trica.l sciPIICP., 1-!tc. 'l'hR ~leplwoe syRtem 
of t.hP. On ited Kin:;dum, b.Y F. C. Roph ;.¡ef. 
The m~hnnicul f•:atu re of electric trae-
ti o u: úisc:us.sirw. Elt'Ct1·icity works' ac-
conn tR. The H ulin elect•·olytic alkali p ro-
cess, by Jobn B. C. Kersh<LlV. A hu.ndy 
testing set. A compact tele]Jllone set. 
An eluctrolyt ic p¡·ot~ess for tbe mauufac-
tui'P of pamlJolic l'efiectors: Discu~Ssiou.' 
Co!TcHpl)ud~:n~e .• ~nwrican notR.s. Tl·llo(}e 
nows auél ootices. Compll.nies' meetings 
and rcpOl'ts. New companies, et<;. City 
notes. Comptwies: shn.r~ lbt. 
t\úm. 20. Ma.t·zo 11 
Su:\ou.mo.-Notes. Mectings of scientitlc 
:socicties. Cootew¡JOrar.v t!lcctt·ical sc~ieu­
ce, etc. Receut practice in .~mcrican elec-
hic •·a.ihnl,\' g"t'III!I'Ll.ting plu.nt. On· mag-
u~tic Fshiehliug;, IV, by l'rof H. Du Bois. 
BIBLIOGRAFIA i)57 
On the ma.nufa.cture of lamps and other 
apparatus for ~00 volt· cireuits, by G. 
BiTJswanger Bying. The Bul:ihmore mul ti-
voltage dyoamo. Electricit:y works, ac-
coants. EIPCtrical manufacture ata pro-
fit. Standardisn.tion in f'Dgineering spe-
cificatious. A method of determining 
magnP-tic hyst-eresis los.., in straight irou 
strips, Ly Pro!. J. A. Fleming. A port.a-
ble elf!Ctt·ic 1·ailwny. Con·espondence. 
Trad~ uotes nnd notices. Compaui~>s' 
met!tings and reporta. N~w Compnuit>s, 
~te. City uoks. Compnniel'' shar~ list·. 
Núm. 21. M~;~rzo 15 
su~URlO.-~ot~. Meeting~ of I;CÍfmtific 
societies. Contewpor·ary electrical sci-
enc~, etc. Torqua.y Muuicipul Electric 
Rupply Works. Ou tbe manufacture o[ 
la.mps and other npparat.us for 200 volt 
circuits, by C. Billswanger Bying. R11il 
Booding, by W:l!ter E. Hurrington. Elt·c-
tricity works, accounts. Two hundred 
volt distribution. Obitoary. ReviAws. 
'fhe Oppermanu elect.rically-propelled 
motor car. Wuter Rbeostats. A simple 
receivt!r for wireless telegraphy. Corres-
pondence. Lf~grtl iutt:JIIig~uce. Tradtwote~:~ 
and uotic~>s. Companies' meetings and 
reports. New compnnies, etc. Cjty notes. 
Companie~;' shara li:;t. 
Núm. 22. M11rzo 25 
SoMARio.-Notes. Contemporary elec-
trical scieoce, etc. Me&:~r·s. Ma.vor and 
Coulsona' electrical engineering works. 
The efficiency cf the altcrnating curren t 
transformer, by Ji lez.ander Russel. Elcc· 
tricity works, accounts. Municipal tele-
phony. Electrumagnetic theory, by O. 
Heav~ide. Tempern.ture coefficients or 
magnets. Polyph~e lighting and power 
distribution iu oil works. Theory of 
a lteruating cur.-eni:.l:l, by W. G. Rhodes. 
AmP.l·ican notes. Correspondence. Legal 
iutullig~nce. Tl'ade uotes a.od notices. 
Companies' meetiogs and report.'3. New 
companies, etc. Cit.y notes. Com lanies' 
sbare list. 
THE ENGI~EERING AND Mn ING 
JOURNAL 
N6m. 10. Marzo 5 
SUMARlo. - Exporta of zinc 1o Iu· 
dia. Diamood production. Japane 3e coat 
tradt. By-product cokeovens in Ah bama. 
Gold in AuHtralasia... Gold from 1 he Yo-
kon. Tht! Utah eight-bour mini1 g law. 
The law a.s to dredginginrivers !o r gold. 
Books rP.CP.ived. Correspondence. A.laba-
ma minera.! production. Bessem• r ate+>l 
production in the Unii:P.d State1. The 
mintral prorluction or Canada. in 1897. 
Copp~rconsumption nf Germa.ny. A new 
<:opper deposit in Ml'xico, by E du B. 
Luki.-t. Struc:tur~ of thP. cou.l dep• l:!its of 
tbe Trans-Missis.<~ippian fi~ld, by r 'horles 
R. Keyes. The bla .. -;t furn aces Lt the 
CrP.usot work11, Frauc:t>. Rt!Ceot. Rt 1elting 
practice in Colorado, by L. S .. lustir1. 
S111all watt!r motora for mines, by ieorge 
D. Rice. A bsh·acts of official r ·porta. 
Recent dccir;ions Affecting t.he mil ing in-
duflt.ry. QueStÍODS and UDdWt:lfR. r lltentR 
relating to mining and metallurgJ. 
N6m. 11. Marzo 12 
SuM.\nJO.-The ab~>urption oi th• "Ame~ 
r ican St.ate Trade J ournal". ?úP.tric 
system iu nusFsia. Th ... W elsh ti 1 pi ate 
t.radc>. Weight of st~l rails. Tt e Salt 
Union in England. Expu~ of manofac· 
t.ures. The Lattimer case. New publi-
cat.ions. Do o k recei ved. Correspolldence. 
British Columbia and the rush to tl1e 
Klondike, by W. M. Brewer. Th.• Pa.arl 
ccmb-a.l mine in tbe Transvaal. J ·oofing 
sla.te and other Rlate produc:~. R··mo>al 
of saud from \V aste water of ore w l.Shers, 
by J. E. Jobnson. _., bstractR of official 
reporta. The at.orage of esplosh es, by 
Robert Hunter. Algnrian phc sphute 
production. The mineral produc ;oo of 
Spo.in in 1897. ~lag brir.k in Ge··many, 
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by F. Luerma.nn. Mica mining in India. 
Modero British blowing engínes. n~ent 
rlecisions a.Hecting tbe rnining industry. 
Questions and an¡,wers. Patenta rela-
ting to mining aud metallurgy. 
Núm. 12. Marzo 19 
SuMARIO.-The uses of slate. The ne·w 
armor-pla.te ulloy. The Newfoundla-nd 
mines.The Indiana natural gaa cases. Car 
nadiao policy in tbe Yukon. Tb~ elect.ro-
lytic production of zinc. Mining claims 
within forest rest>rva.tiun~. Books recei-
ved. Correepoudt~nr.e. Mr. Hamiltoo Smitb 
on Cnuadian mining regulations. Mining 
in British Columbia, b.v W. ilf. Brerver. 
Sir Hr.nry Uessemer. Trn~ttmPnt of tail-
ings by dit·~t filliog pt·ocess, by F. C. 
Pengilly. The Yukon rush at ~ka.guay. 
Abstr/:l.ét!1 of officia.l rP.ports. The Sus-
ma.n electric lamp for mines. A DP.w sbort 
beam assay balance. Coa! dn.st. firing. 
An inn Llast furnace a thousa.nd years 
old. The black-eta rd permanganat~ pro-
cesa. Recent deciMions affP.Ctiog t he min-
ing industry. Question aud ans wers. 
Patent reiatiog to miniug and metallurg,v. 
, 
Núm. 13. Marzo 26 
Su~IAmo.--J ustice in t be Coeur d' A lene. 
\Vork on cla ims for pateo t . Proposed 
Ca.nadian duties on nickel. .American 
minio!?; enginenrs A.broR.d. Metric Rystem 
in Gr~at Britnin. The hlm·shall gold pro-
cess. Surfacc and undeJ'ATOund owner-
ship. Australíao gold prouur.t.ioo. Gold 
from sea . Wat .. r. ~ew publicationR. Cor-
J'es pondencP.. Books receiv~Jd. The ma nu-
fnr.turP. of roofing slat.e. Abstracta uf 
officiH-1 repurts. Copp•!r deposit-e in Moro. 
County, New ~lf'xico, b.v W. L. Austia. 
Coa! iu Sibt!ria. A triple expR.nsion mine 
pumpiog tlnginc. Wire n.nd wire makiug, 
by S. Barnett. The upper Silesian coal 
fi~ld by C. Gaebler. Tl!sts of strength of 
Drickwork. Rect:mt rlP.Cisions affectiug the 
mining iudustry. 1'be Sweeney pln.cer 
working machine. Noh:s on stuel ca..c;t-
ings, by Sergiaes Kern. Questions aod 
a01nv~rs. Patents rela.ting to mioiog lL!ld 
metal! Ul'I;Y. 
